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国证监会共对 22 家上市公司进行了行政处罚， 其中同时
对独立董事进行了处罚的共有 6 家，占全部受处罚公司的
27%。 这表明，在这 22 家上市公司中，独立董事至少要对
其中占 27%的公司的违规行为负责。 在这 6 家公司中，同
时受到处罚的共有 14 名独立董事， 平均每家处罚独立董
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